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回 月日 単元 内容
4月12日 ガイダンス 総合全体ガイダンス
2 4月26日 日本と出会う① 活動計画1:班決定、テーマ設定
3 5月10日 日本と出会う② 活動計画2:計画作成
4 5月248 日本と出会う③ 活動計画3:計間作成/事前審査①
5 6月7日 日本と出会う④ 活動計画4:発表会資料作成/事前審査②
6 6月21日 日本と出会う⑤ 計画発表会(対年次生徒〉
7 夏季休業中 日本と出会う⑥ 各班活動実践
8 8丹2日 日本と出会う⑦ 計画発表会〈対免許講習参加者&保護者)(免許講習日)
9 9月6日 日本と出会う⑧ 活動報告会グループ発表
10 9月20日 世界と出会う① 前半:校外学習に向けて
後半:日本と出会う代表発表会
1 10月48 世界と出会う② 地域理解/交流会準備
12 10月18日 世界と出会う③ 地域理解/交流会準備
13 11月18 世界と出会う④ 地域理解/交流会準備
14 11月15日 世界と出会う⑤ 英会話講座.JTB講話
15 1月108 世界と出会う⑥ 活動報告会
16 1月24日 卒業研究① 卒業研究に向けて①
研究大会準備①
17 2月78 卒業研究② 卒業研究に向けて②
研究大会準備②
『
18 2月14日 卒業研究③ 卒業生と語る会
19 2月19日 研究大会 f総合的な学習の時間j活動報告
リクルート進路学習会20 2月21日 卒業研究④
卒業研究構想発表会準備
21 3月13日 卒業研究⑤ 卒業研究構想発表会
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4丹 12日 総合全体ガイダンス 1年間で学ぶ総合の内容説明、 1学期の活動の説明
2 4月26日 班割り振り・旅テーマ決め 班づくり、班毎!こテー マ決め
3 5月 10日 活動計額づくり① 活動計画を班ごとに制作する
4 5月24日 活動計画づくり②/計画審査① 活動計画を班ごとに制作する/計画審査を受ける
5 6月7日 計画発表会資料作り/計画審査② 計冨審査をうける/計画発表に向けた資料を作る
6 6月21日 計画発表会 各班の計画内容を発表する。
夏季休業中 校外活動 計酉に沿って活動を実行する。
7 8月2日 計画内容発表会 免許状更新講習にて、計画内容を発表する。
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活動 d i 1ヨ本と出会うJ:協働(4)
活動 e r 世界と出会うJ:社会・世界への興味(7)



















































38 71 40 5 
2 36 67 45 5 
3 53 58 37 4 
4 64 60 26 4 
5 50 74 26 4 
6 47 58 45 3 
7 61 55 33 4 
B 46 63 32 8 
9 23 49 65 12 
10 25 71 43 9 
11 34 66 47 3 
12 23 48 65 14 
13 19 43 75 13 
14 19 39 59 32 







48 38. 7% 






39 54. 9% 




4・3自答 肯定率 総学⑦日本 選択率 総学③世界 選択率 校外学習 選択率 総学③卒研 選択率
109 70.8% 23 21.1% 19 17.4% 45 41.3% 29 26.6% 
103 66.9% 31 30. 1% 23 22.3% 45 43. 7% 3 32.0見
11 72.1% 21 18.9% 16 14.4% 27 24.3% 21 18.9見
124 80.5% 50 ュ斗o;'a% 29 23.4% 5 44.4% 9 7.3先
124 80.5% 42 33.9% 34 27.4% 47 37.9% 9 7.3%1 
105 68.2% 35 33.3% 29 27.6% 40 38. 1% 14 13.3% 
116 75.3% 37 31. 9% 43 r~" '(37)1覧 71 61. 2% 29 25.0% 
109 70.8% 12 11. 0% 18 16.5% 25 22.9% 54 49.5% 
72 46.8% 13 18. 1% 8 11. t% 21 29.2包 29 40.3% 
96 62.3% 14 14.6% 10 10.4% 2 22.9% 30 31.3% 
100 64.9覧 23 23.0% 27 27.0% 29 29.0児 35 35.0% 
71 46. 1% 17 23.9% 19 26.8% 16 22.5% 13 18.3% 
62 40.3% 26 41.9% 17 27.4% 15 24.2% 6 9.7見
58 37. 7% 12 20.7% 8 13.8% 9 15.5% 7 12.1% 



























































次に 2学期の「世界と出会う j は、単なる異文化











































告JW同』第 51 集 pp.1~12、塗 EB佳枝ほか (2013)
「平成25年度『キャリアデザイン』実践報告JW向J
第 51集 pp.13"--' 23を参考のこと。
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